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NWO effectiever zijn om subsidies te verlenen voor goede, flexibele kinderopvang, dan voor 
het	bevorderen	in	functie	van	het	handjevol	vrouwelijke	VIDI	en	VICI	laureaten	(NWO	
Aspasia	programma).
9 Dat veel genen die specifiek in de hersenen actief zijn, daarnaast ook in de testis tot expres-
sie	komen,	zou	kunnen	verklaren	waarom	mannen	vaak	met	hun	“kleine	hersenen”	denken.
10	 De	overtreffende	trap	van	proactief	is	creatief.
11	 Men	kan	soms	uren	piekeren	en	niks	bereiken,	terwijl	dat	ook	in	vijf	minuten	kan.	(Herman	
Finkers)
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